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策合つ、 1 交は』一一一一一一 1 れ
のでて手榊換判 1平均 昭和へ平 七年 六年！を
結あ、形戸所然 l I 
果る現、、月す｜七月 1,125.359 993.603 1,023必6' I換
‘己金小京報る｜八月 1,084ρ27 933・756 994・429 I券
郎期は切都に所 l , I 
ちの合手、依で！九月 1,0必6.332 970・3sa 962.as ：~ I中
政如計が名るあ｜十月 1,125・525 1,040・333 1p33.出｜墾
府きの七古とる 1 1行
が現一億屋 ‘。 l十一月 1,112頃ヰ Iρ35・697 993.624 I詰
日象ご二の本前｜十二月 1,277・735 I ,179・035 1,125ポ2I卒
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